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El cervell comença als dits 
Josep-Lluís Valle 
Sé de bon punt que ha estat un dels temes 
que permanentment ens han preocupat més en 
educació. De bon tros, l'aprenentatge de les 
ciències a l'escola ens ha dut , quasi sempre, a 
una insatisfacció de resultats a l'hora de valo-
rar-lo .. . o sofrir-lo (nosaltres també hi hem 
passat per aquí). · 
Freqüentment ens entossudim a portar-los (els 
menuts , nois i noies) per un camí massa tre-
pitjat, per dreceres, gairel.lé fregant el cosmo-
politisme de l'absurd, quan hi ha vessants de 
la muntanyà. que també els poden conduir a 
bon port (l'exemple potser resulti. paradoxàl, 
però val). 
L'observacio -primer- i l'experimentació 
-després- són dos elements clau en l'aplicació 
del mètode científic. Ambdues perdrien el seu 
sentit si no vinguessin acompanyades, més en-
davant, per una extrapolació de lleis vàlides, 
un extracte valoratiu que dóna valor a les pre-
misses anteriors i de les quals n'és la síntesi. 
1Així, cop a cop, pas a pas, s'ha escrit la curta 
història de l'home damunt el blau (blau!) i 
vell (vell?) planeta. Curta a nivell referencial 
pel que fa a "aparició" biològica - tant més si 
la comparem amb la llarga durada testimonial 
que representa tot fet geològic- però densa en 
cada un dels seus minuts. 
La ciència, resposta de l'home al món inexpli-
cable que l'envolta, (cada cop més explicable, 
encara que tota porta oberta és el preludi d'un 
llarg -i nou- corredor inèdit farcit de joves 
interrogants) precisa d'aquest mètode científic 
per tal d'estructurar coneixements i sistematit-
zar tot allò que - amb esforç- hem anat asso-
lint... 
Quin podria ser, doncs, el paper de l'escola en 
aquesta tensa i inestable, però també apassio-
nant i creadora relació home-natura? 
Ben cert que , potser, el que sembla que tots 
tenim ben clar és el que no hauria d'ésser. A 
una pura transmissió de continguts (més o 
menys fàcilment repetibles) podrem correla-
cionar fornades i fornades de menuts incapa-
ços de donar resposta a situacions, incapaços 
per a obrar d'acord a algun impuls afectiu ... 
Actors sense sentit. Seria l'antítesi d'una veri-
table actuació, no tan sols científica, sinó tam-
bé. humana. 
Aquí hi ha una de les ferides que més ens cal 
guarir per tal que la resta del cos segueixi 
complint amb normalitat les seves funcions 
(constants) fisiològiques. 
A nivell bàsic (escola, primers nivells) n'hi 
hauria prou amb ensenyar a observar les coses, 
a saber mirar la realitat (tot allò que envolta 
el menut i que dóna sentit a la seva existència, 
tot allò que fa que sigui el que ell és), però a 
observar amb els ulls grossos, procurant que el 
parpelleig no sigui un obstacle per a mantenir 
els ulls fixos en un sentit o un altre, a la dreta 
o a l'esquerra, dalt o baix, al darrera o al da-
vant. 
Ulls, nas, boca, orella, mà, dits ... Tot nosaltres 
som sentits que estan rebent contínuament 
estímuls físics i químics. 
"No hi ha res a la intel·ligència que no hagi 
passat abans pels sentits", resa un vell aforisme. 
L'escola pot fer molt aquí, acomodant-se a 
les necessitats i exigències d'una societat tec-
nificada. Així i tot, pensem que totes les pan-
talles de "cinemascope" o vídeo juntes no 
podran mai suplir una sola retina i que la per-
fecció de la nostra pupil·la encara no ha estat 
miniaturitzada per l'òptica japonesa. 
Parem l'orella obrim els ulls: la pel·lícula 
comença ja ... 
* * * 
A nivells superiors aquesta observació activa 
vindrà complementada amb una descoberta a 
les lleis experimentals que regeixen els fets 
observables i una manipulació al camp o al 
laboratori, que - més endavant- pugui portar 
els nois i noies a una habituaCió de plantejar 
· ·hipòtesis, controlar variables, fer previsions i 
intentar induir lleis generals. 
Cal anar cercant unes ciències observacionals i 
experimentals a l'escola, amb ajut de suports 
manipulatius (laboratori) 6 visuals de tota 
mena. 
La didàctica experimental pot ser el pròleg 
d'una futura recerca científica més enllà de les 
parets escolars. 
"Els programes són massa carregats" "Tenim 
poques hores ... " "No s'hi pot arribar. .. " ... Tot 
això no és nou. Entrebancs sempre n'hi hau-
ran (o ens els posem). Es tractarà, per a co-
mençar, d'un canvi de plantejaments, sistema i 
dinàmica del grup classe, acompanyat d'una 
delimitació dels continguts bàsics que s'han de 
treballar, per tal d'emprendre· aquesta nova 
drecera que, si bé, no es fa tan planera com 
una pista forestal, sí que podem assegurar que 
hauran estat les nostres petjades les que l'han 
anat obrint. 
I això sempre és una garantia pels que anem 
pel bosc. 
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